



Vasárnap, deczcmbcr 27-kén 1874.
adatik:
9 szám.
nm IM  4
k ii n y b 6 )  a.
Dráma 5 felvonásbban. írták Dumanoir és Dennery, francziából fordította Ország Antal.
(Rendező: Mándoki.)
I. felvonás: A  szép rabszolganő. II. felvonás:Tamás bátya kunyhója. A* iildő-
zott anya és gyermeke. I  V. felvonás: enibenadaszat. Párhaj a vadonban.
S z e m é l y z e t :
Bírd, tanácsos
Harrís gazdag mulat, birtokos 
Hallei, rabszolgaárus —
Schelby, kentukki lakos —
Sl.-CIair, uj orleansi lakos -
Eduard —  —
György, Harris rabszolgája 
Tamás, Seheíby szerecsenje 
















Történik az északamerikai egyesült államokban. Idő: 1850.
Tomkins ) . , ,





Henrik, 8 éves fia 















Jegyeket lehet váltani a szinházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Melyárak:Családi páholy: Ofrt. Alsó és közép páholy: frt. Másodemeleti páholy: frt.
Támlásszék : 80kr. Földszinti zártszek : O O  kr. Emeleti záriszék: kr. Földszinti bemenet: kr. Deák-ji
30kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.____
jegy
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
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